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Наибольший интерес у участников симпозиу-
ма вызвала последняя тема: более половины всех 
докладов были посвящены именно ей. Для оценки 
работ, поступивших на форум, действовал Экс-
пертный совет под руководством статс-секретаря, 
заместителя руководителя Федеральной службы 
государственной статистики А.Л. Кевеша. Членами 
Экспертного совета было отобрано 22 заслужива-
ющих высокой оценки доклада, авторы которых 
были рекомендованы к награждению дипломами 
конференции. В их число вошли руководители и ра-
ботники Тверьстата, Магаданстата, Ростовстата, Са-
халинстата, Пензастата, Орелстата, Татарстанстата, 
Адыгеястата, Алтайкрайстата, Бурятиястата, Волго-
градстата, Туластата и др. Среди зарубежных авторов 
Экспертный совет выделил работы представителей 
Главного статистического управления Брестской 
области, Главного статистического управления 
Минской области, Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики, Национального 
банка Республики Казахстан, а также университетов 
республик Беларусь и Армения. Дипломами были 
отмечены также две работы из Саратовстата, одна 
из которых была подготовлена главой ведомства 
В.Л. Сомовым. Она касалась очень актуальной темы: 
«Статистический анализ перспектив импортоза-
мещения и конкурентных преимуществ реального 
сектора экономики Саратовской области». 
Стоит отметить, что в целом количество работ, 
присланных на II Международную конференцию, 
по сравнению с 2014 г. увеличилось более чем на 
40%. Этот факт отметил руководитель Саратовстата 
В.Л. Сомов: «Количественный, а главное, качес-
твенный состав участников этого мероприятия 
значительно возрос. В частности, мы фиксируем 
увеличение количества участников из стран ближ-
него зарубежья, а также общее расширение тематики 
докладов. Безусловно, это говорит о том, что интерес 
вызывает не только время проведения конференции 
(конец года и подведение некоего логического ито-
га), но и ее тема». По мнению В.Л. Сомова, проведе-
ние конференции стало важным уверенным шагом 
на пути к созданию сообщества исследователей в 
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28-30 декабря 2015 г. в г. Саратове прошла 
II Международная научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы и перспективы развития 
государственной статистики в современных услови-
ях», посвященная памяти А.П. Дрючина1. 
Организаторами мероприятия выступили Фе-
деральная служба государственной статистики, ее 
территориальные подразделения в Саратовской и 
Нижегородской областях, Саратовский социально-
экономический институт - филиал Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
а также научно-информационный журнал «Вопро-
сы статистики». В работе конференции приняли 
участие 127 человек. Руководители и сотрудники 
30 территориальных органов Росстата, научные 
работники, преподаватели и аспиранты различных 
учебных заведений России, а также Армении, Бе-
ларуси, Казахстана и Кыргызстана подготовили в 
общей сложности 103 доклада. В приветственном 
слове к участникам конференции руководитель 
Федеральной службы государственной статисти-
ки А.Е. Суринов отметил, что это мероприятие 
позволит обменяться знаниями специалистам 
системы государственной статистики, научным 
работникам, преподавателям учреждений профес-
сионального образования, представителям органов 
государственной власти и органов местного само-
управления.
Присланные на научный форум доклады были 
посвящены шести темам: 
•	  История государственной статистики: хроника, 
факты, имена;
•	 Структурные проблемы занятости и безработи-
цы;
•	 Официальная статистика: вопросы открытости 
и доступности статистической информации;
•	 Развитие и совершенствование методологии и 
инструментов статистических обследований и 
переписей;
•	 Факты, оценки, прогнозы социальных и демог-
рафических процессов;
•	 Актуальные вопросы статистического анализа 
социально-экономических процессов.
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1 Александр Павлович Дрючин - Начальник Статистического управления Саратовской области (1958-1967), Начальник ЦСУ 
РСФСР (1970-1985).
